













Mexican Americans and Party Politics: Democratic 








今回の大統領選では、白人（有権者人口の 67%）の 58% が共和党のド
ナルド・トランプ（Donald Trump）に、41% が民主党のジョー・バイデ















































（League of United Latin American Citizens. 以下、LULAC と略記）」の活
動を中心に、相当程度研究が進んでいる 8。しかしながら、地域レヴェルで
おこなわれていた、メキシコ系住民に対する政党からの働きかけの実態を明






























ough）といった、20 世紀生まれの若手政治家だった 14。かれらは、1933 年
から 1941 年までローズヴェルト政権で副大統領の座にあったジョン・ナン



















より活発になった。1948 年 3 月、戦中に陸軍軍医としてヨーロッパ戦線に
従軍した地元医師のエクトル・ペレス・ガルシーア（Héctor Pérez García）
が中心となり、州南部のコーパス・クリスティでメキシコ系アメリカ人退役


















1948 年 8 月 28 日に実施された予備選は大接戦となり、最終的な決着は
59メキシコ系アメリカ人と政党政治
9 月 13 日に持ち越された。ジョンソンの 49 万 4191 票に対し、スティーヴ
ンソンは 49 万 4104 票を獲得し、両候補の得票差はわずか 87 票だった 20。
この予備選では、ジョンソンは地盤としていたテキサス南部で支持を集め
たが、とりわけ同地のメキシコ系復員兵はジョンソンを熱心に支援したと





































デ民主協会（Rio Grande Democratic Club. 以下、民主協会と略記）」が設立















必要だ（Texas Needs Four Million Voting Citizens）』では、1954 年の時点
















































































持 53%、民主党支持 42%。黒人：共和党支持 10%、民主党支持 83%。アジア系：
共和党支持 17%、民主党支持 72%。黒人と白人の政党支持傾向は 1994 年以来ほぼ
一貫しているのに対し、アジア系は変動が激しい。1994 年の時点ではアジア系全









スパニック／ラティーノの 53% が「白人」と、36.7% が「他の人種 (Some	Other	
Race)」と回答した。Sharon	R.	Ennis,	Merarys	Ríos-Vargas and	Nora	G.	Albert.	
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